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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
5.1.  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Studi Penggunaan 
Captopril Pada Pasien Gagal Jantung di RSUD Kabupaten Sidoarjo pada 
periode Oktober sampai Desember 2015 diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Tidak didapatkan penggunaan captopril sebagai antihipertensi secara 
tunggal melainkan kombinasi dengan antihipertensi lain, kombinasi 2 
obat 10 pasien (40%), kombinasi 3 obat 12 pasien (48%), kombinasi 4 
obat 3 pasien (12%). 
2. Captopril diberikan dalam 4 katagori, (3x12,5mg) PO 10 pasien 
(40%), (3x25mg) PO 12 pasien (48%), (2x25mg) PO 2 pasien (8%), 
(3x50mg) PO 1 pasien (4%). Kondisi saat keluar rumah sakit  
membaik yaitu 100%. 
3. Penggunaan obat captopril yang diberikan pada pasien gagal jantung 
rawat inap di RSUD Kabupaten Sidoarjo, terkait dosis, rute, frekuensi, 




1. Diperlukan kelengkapan dari data Rekam Medik Kesehatan Pasien 
(RMK) sehingga dapat  menunjang penelitiaan selanjutnya. 
2. Diperlukan peningkatan peran farmasis dalam asuhan farmasis sebagai 
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